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If Jake is less than explicit in his narrative,he should not be considered untrustworthy.
















ともらしい（“so unobtrusively and convincingly”）と考えているドナルドソン（Dnald-
son）は、ジェイクの語りが皮肉交じりのユーモアを多く含んでいると考えるものの、“Like
 











Somehow I feel I have not shown Robert Cohn clearly.The reason is that until he fell
 
in love with Brett,I never heard him make one remark that would,in any way,detach
 
him from other people.(52)
このように、ジェイクの語りはかなりコーンを意識したものだ。さらに、彼の語りは見たま
まの真実を語るだけのものではない。ジェイクはコーンの人となりに対して、しばしば憶測で
説明を行っている。次の、“For four years,or almost three years,he had never seen beyond
 


























I do not know how people could say such terrible things to Robert Cohn.There are
 
people to whom you could not say insulting things.They give you a feeling that the
 







えると語っているにも関わらず、彼の予想とは裏腹に、“His face was white.Why did he sit
 













I was sorry for him,but it was not a thing you could do any thing about,because right
 
away you ran up against the two stubbornnesses:South America could fix it and he did
 
not like Paris.He got the first idea out of a book,and I suppose the second came out
 
of a book too. (20)
ジェイクはコーンが南米に行きたい理由を本からのものだ、と述べる。その理由は、ロマン
ティックな空想冒険譚とジェイクがみなすＷ・Ｈ・ハドソン（W. H. Hudson）の『流血の










There are other streets in Paris as ugly as the Boulevard Raspail.It is a street I do not
 
mind walking down at all. But I cannot stand to ride along it. Perhaps I had read
 
something about it once. That was the way Robert Cohn was about all of Paris. I
 
wondered where Cohn got that incapacity to enjoy Paris. Possibly from Mencken.














































Robert doesn’t think he’s any good,though.Some of his French friends told him.He
 
doesn’t read French very well himself.He wasn’t a good writer like you are,was he,
Robert?Do you think he ever had to go and look for material?What do you suppose
 








のことをたいしたことがないと教えた some of French friendsとはいったい誰だろう。スト




Robert doesn’t like his work,Frances says,because his“French friends”told him he
 
wasn’t“any good”;as usual,Robert gets his ideas secondhand because he doesn’t read
 
French.(Stoneback 94)










was a warm spring night”とあるように、1925年の春になされたものだ。つまり、シュルレ
アリスト達が「死骸」を発表して世間をにぎわせてから、数ヶ月後のことである。コーンにア
ナトール・フランスがたいしたことのない作家である、と教えた some of French friends と
は、シュルレアリストたちか、もしくはその影響を受ける人たちであると考えられる。
では、ジェイクはフランセスの語った some of French friendsが誰か、ということを知ら
なかったのであろうか。確かにフランセスがパリの文学界に登場したばかりのシュルレアリス
ムを知らないのも無理はない。ジェイクは彼女の言ったことをそのまま文字通りに書いただけ
なのかもしれない。しかし、some of French friendsという言葉をどう扱うのかは語り手ジェ
イクの裁量にゆだねられている。ジェイクは会話を読み解いて出てくるレベルでしか、この言
葉に興味を示してはいない。ここで、ジェイクが素直で単純ではない語り手であったことを思








































































At eleven o’clock I went over to the Quai d’Orsay in a taxi an d when in and sat with
 
about a dozen correspondents,while the foreign-office mouthpiece,a young Nouvelle-
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Revue-Francaise diplomat in horn-rimmed spectacles,talked and answered questions
 
for half an hour.The President of the Council was in Lyons making a speech,or,rather
 
he was on his way back.Several people asked questions to hear themselves talk and
 
there were a couple of questions asked by news serviceman who wanted to know the
 
























Enjoying living was learning to get your money’s worth and knowing when you had it.
You could get your money’s worth.The world was a good place to buy in.It seemed
 
like a fine philosophy.In five years,I thought,it will seem just as silly as all the other
 
















Perhaps as you went along you did learn something. I did not care what it was all
 
about.All I wanted to know was how to live in it.Maybe if you found out how to live
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